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  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ    1931، ﺑﻬﻤﻦ401ﺷﻤﺎره،91دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ   
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
(. 1) دارﻧـﺪ  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎر ﺷﻐﻠﻲ ﺣﻮادث
 ﻛ ــﺎر اﻟﻤﻠﻠ ــﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﺳ ــﺎزﻣﺎن آﻣﺎرﻫ ــﺎي اﺳــﺎس ﺑ ــﺮ
 در( noitazinagrO robaL lanoitanretnI=OLI)
 در ﻛـﺎر  ﺑـﺎ  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺮگ ﻫﺎي ﺳﻮم ﻳﻚ 9991 ﺳﺎل
 ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ(. 2) اﻓﺘ ــﺎده اﺳــﺖ اﺗﻔ ــﺎق ﺣ ــﻮادث اﺛ ــﺮ
 ﺳـﺎﻻﻧﻪ  ﻛـﻪ  دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن  ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﻦ آﻣﺎرﻫﺎي
 اﺗﻔـﺎق  ﺟﻬـﺎن  در ﺷـﻐﻠﻲ  ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن 052 ﺣﺪود
 41 ﺷـﻐﻠﻲ،  ﺣﻮادث از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺮگ ﻣﻴﺰان و اﻓﺘﺪ ﻣﻲ
  (.4و3) اﺳﺖ ﺑﻮده ﻧﻔﺮ ﻫﺰار ﻳﻜﺼﺪ در
ﺑـﻪ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺣـﺎل  در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺷﻐﻠﻲ ﺣﻮادث
 ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر
 از درﺻـﺪ  06 ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺣﺎل در ﻛﺸﻮرﻫﺎي(. 5) اﺳﺖ
 وﺿـﻌﻴﺖ (. 6) ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  دارا را ﻲﺟﻬﺎﻧ ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي
 از ﺑﻬﺘـﺮ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻛﺸـﻮرﻫﺎي  در ﺷﻐﻠﻲ اﻳﻤﻨﻲ
 اﻃﻼﻋـﺎت  اﺳﺎس ﺑﺮ. اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در ﻛﺸﻮرﻫﺎي
 ﻣﻨﺘﺸـﺮ  ﻛـﺎر  اﻟﻤﻠﻠـﻲ  ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ آﻣﺎري
  ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﻣﺮگ ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ، ﺷﺪه
 ﻛﺸـﻮرﻫﺎي  در و ﻧﻔﺮ ﻫﺰار ﺻﺪ در 4 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر
 اﺳـﺖ  ﻧﻔـﺮ  ﻫـﺰار  ﺻـﺪ  در 01 ﺎﻻيﺑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در
  (. 7)
 ﺳـﺎﻻﻧﻪ  ﭼـﻴﻦ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻮري در ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ
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 ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن درﺷﻐﻠﻲ ﺣﻮادثازﻲﻧﺎﺷﻫﺎيآﺳﻴﺐﺑﺎﻛﺎرﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺳﻦ ارﺗﺒﺎط
  0931-28 ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﻲ اﻳﺮان ﻣﻌﺪﻧﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
 آﻧﻬـﺎ  ﻋﻤـﺪه  ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ رخ ﺟﻬﺎن در آﻧﻬﺎ از ﻧﺎﺷﻲ داﺋﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ زﻳﺎدي ﺗﻌﺪاد و ﺷﻐﻠﻲ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن 052 ﺣﺪود ﺳﺎﻻﻧﻪ: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﺳﻨﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ، ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻣﺎ ﻫﺪف. آﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﻧﻴﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ ﺟﺰو ﻓﻠﺰي و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ
  .ﺑﻮد اﻳﺮان ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن در ﺷﻐﻠﻲ ﺣﻮادث در ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ و
 ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﺷﺪﻳﺪ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت ﻧﮕﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ در: ﻛﺎر روش
 ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎدﺛﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي. ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎزﻣﺎن آن ﺷﻐﻠﻲ ﺣﻮادث ﻫﺎي داده ﭘﺎﻳﮕﺎه از 0931 ﺷﻬﺮﻳﻮر ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎ 2831 ﺳﺎل ﻓﺮوردﻳﻦ از( اﻳﻤﻴﺪرو) اﻳﺮان ﻣﻌﺪﻧﻲ
 ﺣﻮادث ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ و ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺲ. ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮوه زﻳﺮ در ﺪﮔﺎندﻳ ﺣﺎدﺛﻪ ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺳﻦ ﻧﻴﺰ و ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ، دﻳﺪه آﺳﻴﺐ ﻋﻀﻮ آن،  ﻧﻮع
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺳﻦ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﺮاﺳﺎس اﻓﺮاد  در
 و ﺳﺎل 8/4±33/9 دﻳﺪه ﺣﺎدﺛﻪ اﻓﺮاد ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﻮد ﻣﻮرد 791 ﻣﺮگ ﺗﻌﺪاد و ﻣﻮرد 23001 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوره در ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺷﺪﻳﺪ ﺣﻮادث ﺗﻌﺪاد: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 در ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻨﻨﻮع . داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺎل 5 از ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻧﻬﺎ از% 94/9. ﺑﻮد ﺳﺎل 04 زﻳﺮ دﻳﺪﮔﺎن ﺣﺎدﺛﻪ% 67 ﺳﻦ. ﺑﻮد ﺳﺎل6/6±7/7 آﻧﻬﺎ ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
%( 33) ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ اﻧﺪام و%( 33/3) ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ اﻧﺪام ﺑﺪن دﻳﺪه آﺳﻴﺐ ﻋﻀﻮﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ . ﺑﻮد%( 42/1) اﻓﺘﺎدن آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل و%( 72) ﺿﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﻮادث، ﻛﻞ
 وﺟﻮد ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺣﻮادث ﺗﻔﺎوت ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه در. ﺑﻮد%( 24/4) ﺧﻮردﮔﻲ ﭘﻴﭻ و ﻛﻮﻓﺘﮕﻲ ﺣﺎدﺛﻪ، ﺑﻮدﻧﺪو ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻨﻨﺘﻴﺠﻪ
  .داﺷﺖ
 ﺑﺎﻳـﺪ  ﺷـﻐﻠﻲ  ﺣﻮادث ﺧﻄﺮ ﻫﺎي ﮔﺮوه. دارد ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻢ در اﻓﺮاد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و ﺳﻨﻴﻦ در اﻳﺮان ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن در ﺷﻐﻠﻲ ﺣﻮادث: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺷﻮد اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار وﻳﮋه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد
  
 .ﻓﻠﺰي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎري، ﻣﻌﺪن ﺑﺮوز، ﻛﺎر، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻦ، ﺷﻐﻠﻲ، ﻫﺎي آﺳﻴﺐ: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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 ﻣﻠـ ــﻲ ﻧﺎﺧـ ــﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﻴـ ــﺪ درﺻـ ــﺪ 2 ﺣـ ــﺪود در
 ﻃﺮﻳﻖ از( noitcudorP citsemoD ssorG=PDG)
 ﺣـﻮادث (. 7) رود ﻣـﻲ  ﺑـﻴﻦ  از ﻛـﺎر  ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻮادث
 و داﺋﻤـﻲ  ﻫـﺎي  ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻐﻠﻲ
 ﻗﺎﺑـﻞ  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﺎتاﻗﺪ ﺑﺎ ﺣﺎل ﻋﻴﻦ در ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﺮگ
 و ﺷـﻐﻠﻲ  ﺣـﻮادث  ﺷـﻨﺎﺧﺖ (. 8) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮوﻋﻲ ﻧﻘﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻠﻞ
 از ﻛـﺎر  ﺳـﺎﺑﻘﻪ  و ﺳﻦ. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺣـﻮادث  ﺑـﺮوز  در ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻛـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻋﻮاﻣﻠﻲ
 ﺻـﻨﻌﺖ  در اي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در. ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺷﻐﻠﻲ
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎري ﺑﻘﻪﺳﺎ ﺳﺎﻟﻪ، 41 ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﻮﻻدﺳﺎزي،
 داﺷـﺖ  ﺷـﻐﻠﻲ  ﺣـﻮادث  ﺑـﺮوز  ﺑﺎ را ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
  .(9)
 از درﺻـﺪ  37 ﻛـﻪ  ﻛـﺮده اﺳـﺖ  ﮔﺰارش ﺟﻜﺴﻮن 
 ﺳـﺎل  44-02 ﺟﻤﻌﻴـﺖ  در ﻛـﺎر  ﺑـﺎ  ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﺣﻮادث
ﺑـﻪ  ﺳـﻦ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. اﻓﺘﺪ ﻣﻲ اﺗﻔﺎق
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺣـﻮادث  ﻣﻴـﺰان  ﺳـﺎل  54 ﺳﻦ از ﺑﻌﺪ وﻳﮋه
  (. 01) داﺷﺖ
 ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﺳـﻨﻴﻦ  در ﻮادثﺣ ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در
 52. ﮔـﺮدد ﻣـﻲ  ﺗﺮ ﺟﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻋﺚ وﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ
 درﺻـﺪ  45 و داﺋﻤـﻲ  ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ  ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ  ﻣﻮارد درﺻﺪ
(. 11) اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  دﻳـﺪه  ﺗﺮ ﻣﺴﻦ اﻓﺮاد در ﻫﺎ ﻣﺮگ
 ﻣﺸـﻜﻼت  ﺑـﺎ  ﻣﺴـﻦ  اﻓـﺮاد  ﻓﺮدي، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﻣﻘﺎﺑـﻞ در ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺜـﻞ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺧـﺎص
 ﻋﻀـﻼﻧﻲ  رتﻗﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮﻣﺎ،
 ﻣﻮاﺟـﻪ ذﻫﻨـﻲ و ﻣﻔﺼـﻠﻲ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﻬـﺎي در ﻧﻘﺼـﺎن و
  (. 21) ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺳـﻼﻣﺖ  و اﻳﻤﻨـﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﮔـﺮوه  ﺷـﺪ،  اﻧﺠﺎم ﺗﺮﻛﻴﻪ روزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻌﺎدن در ﺷﻐﻠﻲ
 ﻛــﻞ درﺻــﺪ 55 ﺳــﺎل، 03-42و 42-81 ﺳــﻨﻲ
 ﻛـﺎرﮔﺮان . ﺑﻮدﻧـﺪ  داده اﺧﺘﺼـﺎص  ﺧﻮد ﺑﻪ را ﺣﻮادث
 ﺧﻄـﺮ  ﺎﻻﺗﺮﺑ  ـ ﺳﻨﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل 04 زﻳﺮ
 و ﺳـﺮ  ﺗﻨـﻪ، . داﺷـﺘﻨﺪ  ﺣـﻮادث  ﺑـﺮوز  ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮي
. ﺑﻮدﻧـﺪ آﺳـﻴﺐ ﻫـﺎي ﻣﺤـﻞ ﺷـﺎﻳﻊ ﺗـﺮﻳﻦ  دﺳـﺖ
 را ﺧﻄﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎل 03-81 ﺳﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈﺮ در ﺣﻮادﺛﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در. دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن
 ﻛﺎري روز 3 از ﺑﻴﺶ رﻓﺘﻦ دﺳﺖ از ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻪ ﺷﺪ
  (.31) ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه
 ﺻـﻨﺎﻳﻊ  ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ ﺟﺰو ﻓﻠﺰي و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ
 ﺑـﻮدن  دارا ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﻣـﺎ  ﻛﺸﻮر. ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻧﻴﺎ در
 وﺳـﻴﻌﻲ  ﻃﻴﻒ آن ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺳﺮﺷﺎر ﻣﻌﺎدن
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ دارا را ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﻦ در ﺷﺎﻏﻞ ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي از
 ﻧﻈـﺮ  از زﻳـﺎدي  اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﺣﻮادث از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 اﻳـﻦ  ﺷـﻨﺎﺧﺖ . دارد ﻣـﺎ  ﺑـﺮاي  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي
 رﻳـﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  در را ﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻠﻞ و ﺣﻮادث
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻳﺎري آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺮاي
 ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﻤﻦ ﻛﻪ آﻧﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﻓﻠـﺰات ﺻـﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌـﺎدن در ﺷـﻐﻠﻲ ﺣـﻮادث ﺑـﺮوز
 ﻧﻮﺳـﺎزي  و ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺳـﺎزﻣﺎن  ﭘﻮﺷـﺶ  ﺗﺤـﺖ  اﺳﺎﺳﻲ
 و ﺳـﻦ  ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ  ﻛﺸﻮر، ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن
 ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳـﺪه ﺎدﺛـﻪﺣ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در را ﻛـﺎر ﺳـﺎﺑﻘﻪ
  .ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﺗﻤ ــﺎم اﻃﻼﻋ ــﺎت ﻧﮕ ــﺮ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻳ ــﻚ در
 ﻣﻨﺠـﺮ  ﻫﺎي آﺳﻴﺐ و ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ
 ﺷـﻐﻠﻲ  ﺣـﻮادث  اﻃﻼﻋـﺎت  ﭘﺎﻳﮕـﺎه  در ﻛـﻪ  ﻣـﺮگ  ﺑﻪ
 ﻣﻌﺎدن ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن( yrtsigeR ataD)
 2831 ﺳـﺎل  ﻣـﺎه  ﻓﺮوردﻳﻦ از اﻳﺮان ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑـﻮد،  ﺷـﺪه  ﺛﺒـﺖ  0931 ﺷـﻬﺮﻳﻮر  ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎ
 ﻧﻈـﺮ  در ﺷـﺪﻳﺪ  ﻫﺎﻳﻲ آﺳﻴﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در. ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻛﺎر از ﻏﻴﺒﺖ ﻳﻚ روز ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 در ﻛـﻪ  ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  وارد ﻣـﻮاردي . ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺷـﺪه 
 اﻃﻼﻋـﺎت  و اﻓﺘـﺎده  اﺗﻔﺎق ﺷﺪه ذﻛﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدن
 ﻣﻴـﺰان  ﻛـﺎر،  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻦ، اﻃﻼﻋﺎت. ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ
 ﻧﺘﻴﺠـﻪ  و دﻳـﺪه  آﺳﻴﺐ ﻋﻀﻮ ﺣﺎدﺛﻪ، ﻧﻮع ﺗﺤﺼﻴﻼت،
  . ﺷﺪﻧﺪ آوري ﺟﻤﻊ ﺣﺎدﺛﻪ
 از اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻫـﺎي  ﺷﺎﺧﺺ دادن ﻧﺸﺎن ﺑﺮاي
 ﺑـﺮوز  از ﻣﻴـﺰان  ﺣـﻮادث،  ﻧﺴـﺒﻲ  ﻓﺮاواﻧـﻲ  و ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﻣـــ ــﺮگ ﻣﻴـــ ــﺰان و etaR ecnedicnI=RI()
 ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان. ﻧﻤﻮدﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده( etaR ytilataF=RF)
 زا ﻧﺎﺷـﻲ  ﺷﺪﻳﺪ ﺣﻮادث ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت
 و ﺧﻄـﺮ  ﻣﻌـﺮض  در ﭘﺮﺳـﻨﻞ  ﻧﻔـﺮ  0001 ﻫﺮ در ﻛﺎر
 ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮگ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﻣﺮگ ﻣﻴﺰان
 ﻣﻌﺮض در ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻔﺮ 000001 ﻫﺮ در ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ
  .ﺧﻄﺮ
 ﺳـﺎل،  02 زﻳـﺮ  ﮔﺮوه، 5 در دﻳﺪه ﺣﺎدﺛﻪ اﻓﺮاد ﺳﻦ
 05و ﺳ ــﺎل 94-04 ﺳ ــﺎل، 93-03 ﺳ ــﺎل، 92-02
 ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ. ﺷﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺳﺎل
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  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ 
 1 29ﺳﺎل 02زﻳﺮ
  43/9 8323ﺳﺎل  92-02
  14/7 1783ﺳﺎل  93-03
  81/5 9171ﺳﺎل 94-04
  3/9 263ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ05
  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
  35/5 0794زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ
  93/1 9263دﻳﭙﻠﻢ
  7/4 386ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻳﭙﻠﻢ
  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر
  94/9 8264ﺳﺎل 5ﻛﻤﺘﺮ  از 
 12 1591ﺳﺎل 01-5
  31/6 5621ﺳﺎل  51-11
  9/3 268ﺳﺎل 02-61
 4 273ﺎل   ﺳ 52-12
  2/2 402ﺳﺎل 52ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 
 ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ ﺳﺎل 52 از ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺳﺎل 52-12 ﺳﺎل،
 دﺳ ــﺘﻪ ﺳ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺗﺤﺼــﻴﻼت ﻣﻴ ــﺰان ﻧﻈ ــﺮ از. ﺷ ــﺪ
 دﻳـﭙﻠﻢ از ﺑـﺎﻻﺗﺮ و دﻳـﭙﻠﻢ دﻳـﭙﻠﻢ، زﻳـﺮ ﺗﺤﺼـﻴﻼت
 ﺣﺎدﺛـﻪ،  ﻧـﻮع  ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎدﺛﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
 ﺑﺮاﺳ ــﺎس ﺣﺎدﺛ ــﻪ ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ و دﻳ ــﺪه آﺳ ــﻴﺐ ﻋﻀ ــﻮ
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ . ﺷـﺪﻧﺪ  ﺑﻨـﺪي  دﺳﺘﻪ OLI ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  از دﻳـﺪه،  ﺣﺎدﺛـﻪ  زﻧـﺎن  ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدن ﻣﻌﺪود
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺧﺎرج
 31ﻧﺴـﺨﻪ  SSPS اﻓـﺰار  ﻧـﺮم  ﻛﻤـﻚ  ﺑـﺎ  اﻃﻼﻋﺎت
 ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  آﻣـﺎر  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
 ﻫﻤﭽـﻮن  ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﺪاول
 ﺟﻬـﺖ  و آﻣـﺪه  ﺑﻪ دﺳـﺖ   ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺳﻄﺢ. ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده دو-ﻛﺎي آزﻣﻮن از ﻫﺎ ﻳﺴﻪﻣﻘﺎ
 0/50 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻫﺎ آزﻣﻮن ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﻨﺎداري
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ و
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻣﻌـﺎدن  ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺷﻐﻠﻲ ﺣﻮادث ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘﻮﺷـﺶ ﺗﺤـﺖ اﺳﺎﺳـﻲ ﻓﻠـﺰات ﺻـﻨﺎﻳﻊ و
 در اناﻳـﺮ  ﻣﻌـﺪﻧﻲ  ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ
. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻪ 8/5 زﻣﺎﻧﻲ دوره ﻳﻚ
 ﺗﻌـﺪاد  ،ﺷـﺪه  اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ
 ﺑﻪ دﺳـﺖ   ﺳﺎل در ﻧﻔﺮ 055001 ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ
 ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ و ﺷﺪﻳﺪ ﺣﻮادث ﻛﻞ. آﻣﺪ
 791 ﻫـﺎ  ﻣﺮگ ﺗﻌﺪاد و ﻣﻮرد 23001 ،ﻣﺪت اﻳﻦ در
 ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻛﻞ رد ﺣﻮادث ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان. ﺑﻮد ﻧﻔﺮ
 از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺳـﺎﻻﻧﻪ  ﻣـﺮگ  ﻣﻴﺰان و ﻧﻔﺮ ﻫﺰار در 11/8
 ﺑـﻮد  ﻧﻔﺮ ﻫﺰار ﺻﺪ در 32/1 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ در ﺣﻮادث
  (.1 ﺟﺪول)
 اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ ﺣﺎدﺛﻪ 2829 ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ در
 ﺧﻼﺻـﻪ  2 ﺟـﺪول . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑﻮد، ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ
 ﻧﺸـﺎن را دﻳـﺪه ﺣﺎدﺛـﻪ اﻓـﺮاد ﻓـﺮدي وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي 
 33/9 دﻳـﺪه  ﺎدﺛـﻪ ﺣ اﻓـﺮاد  ﺳـﻦ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . دﻫﺪ ﻣﻲ
 93-03 ﺳـﻨﻲ  ﮔـﺮوه  ﺑﺰرگ ﺗـﺮﻳﻦ . ﺑﻮد ﺳﺎل 8/4±
 ﮔـﺮوه  اﻳـﻦ  در دﻳـﺪﮔﺎن  ﺣﺎدﺛﻪ% 14/7 ﻛﻪ ﺑﻮد ﺳﺎل
 ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه در اﻓﺮاد% 43/9 آن از ﭘﺲ. داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار
 اﻓﺮاد ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺳﺎل 92-02
 ﺣﺎدﺛـﻪ% 94/9. ﺑـﻮد ﺳـﺎل6/6 ±7/7 دﻳـﺪه ﺣﺎدﺛـﻪ
% 35/5. داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺎل 5 از ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻳﺪﮔﺎن
  .داﺷﺘﻨﺪ دﻳﭙﻠﻢ از ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﺪﮔﺎن ﺣﺎدﺛﻪ
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ در ﻛﻞ ﺣﻮادث، ﺑﺮﺧﻮرد ﻳـﺎ 
ﺗﺮ ﻳﺎ دﻧﺒﺎل آن اﻓﺘﺎدن از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻪ و ﺑ%( 72)ﺿﺮﺑﻪ 
ﻋﻀـﻮﻫﺎي  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  .ﺑﻮد%( 42/1)در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ 
و اﻧـﺪام %( 33/3)آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑـﺪن اﻧـﺪام ﺗﺤﺘـﺎﻧﻲ 
%( 41/9)آﻧﻬﺎ ﺳﺮ و ﮔـﺮدن  ﭘﺲ ازو %( 33)ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ 
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺣﺎدﺛـﻪ، ﻛـﻮﻓﺘﮕﻲ و ﭘـﻴﭻ  .ﺑﻮدﻧﺪ
دﻧﺒ ــﺎل آن ﺷﻜﺴ ــﺘﮕﻲ و ﻪ و ﺑ ــ%( 24/4)ﺧ ــﻮردﮔﻲ 
درﺻـﺪ ﺣﺎدﺛـﻪ دﻳـﺪﮔﺎن  2. ﺑﻮد%( 12/1)دررﻓﺘﮕﻲ 
درﺻﺪ از آﻧﻬـﺎ دﭼـﺎر ﻗﻄـﻊ  1/3ﻓﻮت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و 





   ... ارﺗﺒﺎط ﺳﻦ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث                                                                
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  ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮﻳﻚ از اﻧﻮاع وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺣﺎدﺛﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ-3ﺟﺪول






 pﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ 05  ﺳﺎل 04-94
  <0/100    ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ
   79%(62/8)  005%(92/1)4101%(62/2)178%(62/9)02%(12/7)  2052%(72) ﺑﺮﺧﻮرد، ﺿﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﺗﺼﺎدف  
   501%(92)  724%(42/8)849%(42/5)737%(22/8)91%(02/7)  6322%(42/1)  اﻓﺘﺎدن ﺑﺮروي زﻣﻴﻦ 
   75%(51/7)  192%(61/9)627%(81/8)816%(91/1)21%(31)  4071%(81/4)  ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺴﻢ رﻫﺎ ﺷﺪه 
ﮔﻴﺮ اﻓﺘﺎدن ﺑﻴﻦ دو ﺟﺴﻢ 
  ﺨﺖﺳ
   65%(51/5)  622%(31/1)505%(31)004%(21/4)52%(72/2)  2121%(31/1)
   12%(5/8)  401%(6/1)203%(7/8)592%(9/1)5%(5/4)  727%(7/8)  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت زﻳﺎد
   62%(7/2)  171%(9/9)673%(9/7)713%(9/8)11%(21)  109%(9/7)  ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮادث
  0/100    ﻋﻀﻮ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه
   55%(51/2)  952%(51/1)945%(41/2)405%(51/6)91%(02/7)  6831%(41/9)  ﺳﺮ و ﮔﺮدن
   91%(5/2)  111%(6/5)612%(5/6)071%(5/3)5%(5/4)  125%(5/6)  ﺳﻴﻨﻪ و ﺷﻜﻢ
   121%(33/4)  845%(13/9)3921%(33/4)3601%(23/8)63%(93/1)  1603%(33)  اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ
   511%(13/8)  645%(13/8)5231%(43/2)0801%(33/4)62%(82/3)  2903%(33/3)  اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ
   41%(3/9)  67%(4/4)612%(5/6)251%(4/7)2%(2/2)064%(5)  ﻛﻤﺮ و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
   73%(01/2)  171%(9/9)652%(6/6)932%(7/4)4%(4/3)  707%(7/6)  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ارﮔﺎن
   1%(0/3)  8%(0/5)61%(0/4)03%(0/9)0%(0)55%(0/6)  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
  <0/100    ﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎدﺛﻪﻧ
   81%(5)  24%(2/4)55%(1/4)86%(2/1)7%(7/6)091%(2)  ﻣﺮگ
   11%(3)  72%(1/6)73%(1)83%(1/2)4%(4/3)  711%(1/3)  ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ
   87%(12/5)  822%(31/3)354%(11/7)244%(31/7)21%(31)  3121%(31/1)  ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ و ﺟﺮاﺣﺖ
   08%(22/1)  083%(22/1)487%(02/3)976%(12)23%(43/8)  5591%(12/1)  ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و دررﻓﺘﮕﻲ 
   42%(6/6)  281%(01/6)515%(31/3)234%(31/3)01%(01/9)  3611%(21/5)  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ 
   221%(33/7)  437%(24/7)8271%(44/6)2331%(14/1)12%(22/8)  7393%(24/4)  ﻛﻮﻓﺘﮕﻲ و ﭘﻴﭻ ﺧﻮردﮔﻲ  
ورود ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ 
  ﭼﺸﻢ
   8%(2/2)  43%(2)38%(2/1)86%(2/1)1%(1/1)  491%(2/1)
   12%(5/8)  29%(5/4)612%(5/6)971%(5/5)5%(5/4)  315%(5/5)  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
 
ﮔﻴـﺮ  ,ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول 
و ﺟﺴﻢ ﺳﺨﺖ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ اﻓﺘﺎدن ﺑﻴﻦ د
در اﻓـﺮاد . ﺑﻮده اﺳﺖ%( 72/2)ﺳﺎل  02در ﮔﺮوه زﻳﺮ 
 %(92)اﻓﺘ ـﺎدن ﺑ ـﺮروي زﻣ ــﻴﻦ  ﺳـﺎل و ﺑ ـﺎﻻﺗﺮ، 05
آﺳـﻴﺐ ﺑـﻪ اﻧـﺪام ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ . ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺑـﻮد  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
 02در ﮔﺮوه زﻳـﺮ  ،%(02/7)و ﺳﺮ و ﮔﺮدن %( 93/1)
. ﺷـﻮد ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ دﻳـﺪه ﻣـﻲ  ﺗﺮ از ﮔﺮوه ﺳﺎل ﺷﺎﻳﻊ
ﺳــﺎل  02ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺣﺎدﺛ ــﻪ در اﻓ ــﺮاد زﻳ ــﺮ  ﺑ ــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻫـﺎ و در ﺳﺎﻳﺮ ﮔـﺮوه %( 43/8)ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و دررﻓﺘﮕﻲ 
ﻣﺮگ و ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ در . ﻛﻮﻓﺘﮕﻲ و ﭘﻴﭻ ﺧﻮردﮔﻲ  ﺑﻮد
ﺗـﺮ از ﺳـﺎل و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺷـﺎﻳﻊ  05ﺳﺎل و  02اﻓﺮاد زﻳﺮ 
  .ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻮد
ﺣـﻮادث در  ﻫـﺎي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ وﻳﮋﮔـﻲ  4در ﺟﺪول 
در اﻓﺮاد ﺑﺎ . ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺎل اﻓﺘـﺎدن ﺑـﺮروي زﻣـﻴﻦ  52ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ . ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ ﺑـﻮد %(  23/8)
ﺷﻴﻮع آﺳﻴﺐ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر 
آﺳﻴﺐ اﻧـﺪام . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ%( 53/8)ﺳﺎل  52ﺑﺎﻻي 
%( 63)ﺳـﺎل  52-61ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ در ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺷـﻴﻮع آﺳـﻴﺐ . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮع را داﺷـﺖ 
 52در ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻻي %( 21/7)ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد 
 ،ﻣـﺮگ، ﻗﻄـﻊ ﻋﻀـﻮ، ﺑﺮﻳـﺪﮔﻲ . ﺳﺎل ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و دررﻓﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺷـﻴﻮع را  ،ﺟﺮاﺣﺖ
ﺟـﺪول )ﺳﺎل داﺷـﺖ  52در ﮔﺮوه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻻي 








 ﺎراندﻛﺘﺮ ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﻋﻘﻴﻠﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜ
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  ﺮاواﻧﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮﻳﻚ از اﻧﻮاع وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺣﺎدﺛﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎريﻓ-4ﺟﺪول
 pﺳﺎل 52ﺑﺎﻻﺗﺮ از   ﺳﺎل 61-52ﺳﺎل5-51ﺳﺎل5ﻛﻤﺘﺮ ازﻛﻞ اﻓﺮاد ﻧﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮ
  <0/100    ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ
   94%(42)  553%(82/8)109%(82)7911%(52/9)2052%(72)  ﺑﺮﺧﻮرد، ﺿﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﺗﺼﺎدف  
   76%(23/8)  633%(72/2)847%(32/3)5801%(32/4)6322%(42/1)  اﻓﺘﺎدن ﺑﺮروي زﻣﻴﻦ 
   83%(81/6)  902%(61/9)865%(71/7)988%(91/2)4071%(81/4)  ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺴﻢ رﻫﺎ ﺷﺪه 
   72%(31/2)  951%(21/9)014%(21/7)616%(31/3)2121%(31/1)  ﮔﻴﺮ اﻓﺘﺎدن ﺑﻴﻦ دو ﺟﺴﻢ ﺳﺨﺖ
   01%(4/9)  37%(5/9)082%(8/7)463%(7/9)727%(7/8)  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت زﻳﺎد
   31%(6/4)  201%(8/3)903%(9/6)774%(01/3)109%(9/7)  ﺣﻮادثﺳﺎﻳﺮ
  <0/100    دﻳﺪه آﺳﻴﺐﻋﻀﻮ
   62%(21/7)  141%(11/4)225%(61/2)796%(51/1)6831%(41/9)  ﮔﺮدنوﺳﺮ
   11%(5/4)  86%(5/5)881%(5/8)452%(5/5)125%(5/6)  ﺷﻜﻢوﺳﻴﻨﻪ
   36%(03/9)  444%(63)1401%(23/4)3151%(23/7)1603%(33)  ﻓﻮﻗﺎﻧﻲاﻧﺪام
   37%(53/8)  314%(33/5)1501%(23/7)5551%(33/6)2903%(33/3)  ﺗﺤﺘﺎﻧﻲاﻧﺪام
   5%(2/5)  06%(4/9)781%(5/8)802%(4/5)064%(5)  ﻓﻘﺮات ﺳﺘﻮنوﻛﻤﺮ
   62%(21/7)  201%(8/3)512%(6/7)463%(7/9)707%(7/6)  ﻣﺘﻌﺪدارﮔﺎﻧﻬﺎي
   0%(0)  6%(0/5)21%(0/4)73%(0/8)55%(0/6)  ﻣﻮاردﺳﺎﻳﺮ
  <0/100    ﺣﺎدﺛﻪﻧﺘﻴﺠﻪ
   01(%4/9)  12%(1/7)94%(1/5)011%(2/4)091%(2) ﻣﺮگ
   6%(2/9)  41%(1/1)93%(1/2)85%(1/3)711%(1/3)  ﻋﻀﻮﻗﻄﻊ
   03%(41/7)  751%(21/7)214%(21/8)416%(31/3)3121%(31/1)  ﺟﺮاﺣﺖوﺑﺮﻳﺪﮔﻲ
   35%(62)  462%(12/4)926%(91/6)9001%(12/8)5591%(12/1)   دررﻓﺘﮕﻲ وﺷﻜﺴﺘﮕﻲ
   81%(8/8)  411%(9/2)954%(41/3)275%(21/4)3611%(21/5)  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ
   77%(73/7)  175%(64/3)6731%(24/8)3191%(14/3)7393%(24/4)    ﺧﻮردﮔﻲ ﭘﻴﭻوﻛﻮﻓﺘﮕﻲ
   0%(0)  42%(1/9)47%(2/3)69%(2/1)491%(2/1)  ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺴﻢورود
   01%(4/9)  96%(5/6)871%(5/5)652%(5/5)315%(5/5)  ﻣﻮاردﺳﺎﻳﺮ
 
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴوﻧﺘ ﺑﺤﺚ
 از ﻛﻤـﻲ  درﺻـﺪ  ﺗﻨﻬـﺎ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  اﻳـﻦ  ﺑـﺮ  اﻋﺘﻘﺎد
 ﺑﺴـﻴﺎري  در(. 41) ﮔـﺮدد  ﻣﻲ ﮔﺰارش ﺷﻐﻠﻲ ﺣﻮادث
 ﻧﻈـﺮ  ﺻـﺮف  ﮔـﺰارش  از دﻳـﺪه  ﺣﺎدﺛـﻪ  ﻓﺮد ﻣﻮارد از
 ﺑـﺎ . ﻧﺪارد ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺣﻮادث ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﻲ ﺣﺎل اﻳﻦ
 ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺷﻐﻠﻲ
 ادثﺣﻮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮوز ﻣﻴﺰان ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 51) اﺳﺖ
 ﺑـﺎ  ﻣـﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺑﻮد ﻧﻔﺮ ﻫﺰار در 11/8 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ در
. اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺸﻮرﻫﺎ از دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻴـﺰان  0002اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻠـﻲ ﺗﺮﻛﻴـﻪ در ﺳـﺎل  ﺑﺮ
در ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮔـﺰارش  41/3ﺑﺮوز ﻛﻠﻲ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺷـﻐﻠﻲ  4002در ﺳﺎل (. 6)ﺷﺪ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻪ در ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑ  ـ
در آﻣﺎر (. 31)در ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  87/3و  58/2
آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺣـﻮادث ﺷـﻐﻠﻲ در  8002ﺳﺎل 
 41و  21ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻪ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﻲ ﺑ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻃﺒـﻖ آﻣـﺎر (. 61)در ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
، ﻣﻴـﺰان ﻛﻠـﻲ ﺑـﺮوز 0102اداره ﻛﺎر آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل 
( دوري از ﻛـﺎر روز  ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ )ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬـﺮ (. 71)در ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪ  11/8
ﭘﺮور در ﻣﻮرد ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اداره ﻛـﺎر 
ﺷﺎﻏﻞ  ﺑـﻪ دﺳـﺖ  0001در  51/6ﻳﺰد، ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز 
در ﻳﻜﻲ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫـﺎي  ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي(. 81)آﻣﺪ 
 ﻛﻪ در آن  4831-3831ﻫﺎي  ﻣﺲ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎل
ﺳـﺎل ﭘﻴﮕﻴـﺮي  2ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺪت  6165
ﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑـﻪ وﻗـﻮع ﭘﻴﻮﺳـﺘ  381ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ,ﺷﺪﻧﺪ
ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  2ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻃـﻲ اﺳﺖ و
  (. 91)در ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد  41/4و  12/5
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث 
در . در ﺻـﺪ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﺑـﻮد  32/1در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
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ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ اﻧﺠـﺎم داد، ﻣﻴـﺰان ﺑـﺮوز  071ر ﺷﻐﻠﻲ د
در ﺻﺪ  61/8ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ در اﻳﺮان 
ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎر (. 5)ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﻣﺮگ ﻧﺎﺷـﻲ  ،0002ﻣﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﺳﺎل 
ﺻـﺪ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﺑـﻮد  در ﻳﻚ 22/3از ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ 
ﻣﻴـﺰان ﺑـﺮوز ﻣـﺮگ ﻧﺎﺷـﻲ از  4002در ﺳـﺎل (. 6)
ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﻌـﺎدن و ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠـﺰات اﺳﺎﺳـﻲ ﺣﻮادث 
در ﺻـﺪ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ  22/2و  29/9ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑ
  (.31)ﺑﻮده اﺳﺖ 
درﺻﺪ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن ﺳﻦ زﻳـﺮ  67در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ، 
 5درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﻛﻤﺘـﺮ از  94/9ﺳﺎل و  04
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎﻳﻲ در . ﺳـﺎل داﺷـﺘﻨﺪ
ﻛـﺎر ﻫﺎي ﺳـﻨﻲ و ﺳـﺎﺑﻘﻪ  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺣﺎدﺛﻪ در ﮔﺮوه
وﻳﮋه در دو اﻧﺘﻬـﺎي ﻃﻴـﻒ ﺳـﻨﻲ و ﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑ
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧـﻮع . ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺑﺎرزﺗﺮ ﺑﻮد
ﺳﺎل، ﮔﻴـﺮ اﻓﺘـﺎدن ﺑـﻴﻦ دو  02ﺣﺎدﺛﻪ در ﮔﺮوه زﻳﺮ 
ﺳـﺎل و ﺑـﺎﻻﺗﺮ، اﻓﺘـﺎدن  05ﺟﺴﻢ ﺳﺨﺖ و در اﻓﺮاد 
ﻫـﺎي در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﻘﻴـﻪ ﮔـﺮوه . ﺑﺮروي زﻣﻴﻦ ﺑﻮد
آﺳﻴﺐ ﺑﻪ . ﺑﻮد ﺮﺑﻴﺸﺘﺳﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮرد، ﺿﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﺗﺼﺎدف 
ﺳـﺎل  02اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺳﺮ و ﮔﺮدن در ﮔـﺮوه زﻳـﺮ 
آﺳـﻴﺐ  وﻗـﻮع . ﻫﺎي دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ ﺗﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻳﻊ
ﺶ ﺳـﻦ در ﮔـﺮوه ﻫـﺎ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳ  ﺑﻪ ارﮔﺎن
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎدﺛﻪ در اﻓﺮاد  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ
ﺳـﺎل ﺷﻜﺴـﺘﮕﻲ و دررﻓﺘﮕـﻲ و در ﺳـﺎﻳﺮ  02زﻳـﺮ 
ﻣﺮگ و ﻗﻄـﻊ . ﮔﻲ  ﺑﻮدﻫﺎ ﻛﻮﻓﺘﮕﻲ و ﭘﻴﭻ ﺧﻮرد ﮔﺮوه
ﻋﻀﻮ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺣﻮادث ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳـﺖ، در اﻓـﺮاد 
از ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺳـﺎل و ﺑـﺎﻻﺗﺮ  05ﺳـﺎل و  02زﻳﺮ 
  .ﻫﺎ ﺑﻮد ﮔﺮوه
ﺳﺎل اﻓﺘﺎدن ﺑـﺮ  52در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ . روي زﻣﻴﻦ  ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ ﺑـﻮد 
ﻫـﺎي ﺷﻴﻮع آﺳﻴﺐ اﻧـﺪام ﺗﺤﺘـﺎﻧﻲ و آﺳـﻴﺐ ارﮔـﺎن 
ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه  52ر اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻌﺪد د
  . ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  
در  اي در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻣﺎ را ﮔﺰارش ﻛـﺮده اﻧـﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﻛـﻪ ﻣﻮرد وﻗﻮع ﺣﻮادث در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ذوب ﻓﻮﻻد 
-03درﺻﺪ ﻛـﺎرﮔﺮان در ﻣﺤـﺪوده ﺳـﻨﻲ  46ﺣﺪود 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ ﻛـﺎرﮔﺮان  و ﺳﺎل ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ  94
درﺻﺪ از  64،ﺳﺎل ﺑﻮد 5/7ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر  ﺑﺎ ﺳﺎل  53/7
در آﻧـﺎﻟﻴﺰ . ﺳﺎل ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ  5آﻧﻬﺎ 
ﺳـﺎل  ﺑـﻪ ﻃـﻮر  5ﺗـﺮ از  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ
اي  اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ;داري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻮادث ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎ
ﺑـﻴﻦ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﻴﻼت و ﺳـﻦ ﺑـﺎ وﻗـﻮع ﺣـﻮادث 
  (. 02)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛـﻪ در ﻣﻌـﺎدن و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در  اورال
ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺎرﮔﺮان زﻳـﺮ 
ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻄـﺮ  04ﺳﻦ 
ﺗﻨﻪ، ﺳﺮ و دﺳـﺖ  . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺣﻮادث دارﻧﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 31)ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ
ﻛﻪ در اورژاﻧﺲ ﻫـﺎي ﺗﻬـﺮان اﻧﺠـﺎم  رودﺳﺮيدﻛﺘﺮ 
ﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن ﺷﻐﻠﻲ، ﺳـﻦ زﻳـﺮ درﺻﺪ از آ 47ﺷﺪ، 
  (.12)ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ  04
ﺳـﻦ ﻳـﻚ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻓـﺮدي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛـﺎرﮔﺮان را ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎ را در اﺟـﺮاي وﻇـﺎﻳﻒ ﺷـﻐﻠﻲ دﻫﺪ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ آن 
ﻛـﻪ در  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در (. 22)ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ 
ارﺗﺒﺎط ﺳﻦ را ﺑﺎ وﻗـﻮع  ,ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان . ث ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪﺣﻮاد
اﻣﺎ  ،ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﻛﻤﺘﺮ
ﭘـﮋوﻫﺶ از اﻳـﻦ . ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻮد  ﺷﺪت آﺳﻴﺐ در آن
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺣـﻮادث در 
ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪم ﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑ  ـ
ﺑﺮاﺑﺮي در ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در اﻓـﺮاد ﻣﺴـﻦ ﺗـﺮ اﺻـﻮل . ﺳﻨﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﺎرﻫـﺎي )ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻐﻠﻲ ﺑ  ـ
  (. 32( )ﺗﺮ ﻣﺤﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺳﺒﻚ
ﻫـﺎي ﺣﺴـﻲ و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ  ,ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و 
و ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ (aitnemeD) دﻣـﺎﻧﺲ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ (. 52و42) ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ(  gnillaF)اﻓﺘﺎدن 
دﻟﻴـﻞ ﻛـﻢ ﻪ ﺑ( ﺳﺎل 03ﺳﻦ زﻳﺮ )ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺟﻮان 
ﺑﻮدن داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ 
  (. 62)ﺣﻮادث ﻫﺴﺘﻨﺪ 
( dnameD boJ lacisyhP)اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ 
ﺗﺮ، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠـﺎد ﺣـﻮادث ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ
 ﻗﺪرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻦ(. 72)
ﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ آﺳﻴﺐ در آﻧﻬﺎ ﺑـﺮاي ﺗﺮ ﺑﻪ ا
ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺳـﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮ (. 82)دارد، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
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ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ در اﻳﺠﺎد 
  (.92)ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ اﻓﺘـﺎدن و در ﺑﻌﻀﻲ 
اﻣـﺎ  ،ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻨﻪ و ﭘﺎ در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺷﺎﻳﻊ
(. 22)آﺳﻴﺐ ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ﺳـﻦ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
اﻓﺘﺎدن ﺟﺰء ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ از 
دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از زﻣﺎن ﻛﺎر و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
ﻫـﺎي اﻓﺘـﺎدن  ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم . ﺑﺎﻻ اﺳـﺖ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎ ﺧـﺎرﺟﻲ ﻳـﺎ ﻓـﺮدي داﺷـﺘﻪ  ﻣﻲدﺧﻴﻠﻨﺪ 
ﻫـﺎي ﻓـﺮدي ﺧـﺎص ﻣﺜـﻞ ﺑﻌﻀـﻲ از وﻳﮋﮔـﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳـﻴﮕﺎر ﻛﺸـﻴﺪن، ﻣﺼـﺮف اﻟﻜـﻞ، ﻛﻤﺒـﻮد ﺗﺤـﺮك، 
اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب، ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از ﺷﻐﻞ ﺑﺎ وﻗـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ 
  (.03)ﺳﻘﻮط ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺗﺒـﺎط ﺳـﻦ،  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر و ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺑـﺮوز ﺣـﻮادث ﺷـﻐﻠﻲ در ﻳـﻚ 
ﺳﺎﻟﻪ در راه آﻫﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ،  3دوره زﻣﺎﻧﻲ 
در  43/1ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﻛﻠﻲ ﺣـﻮادث در دوره ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺮوز . ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﺑﻮد
ﺣﻮادث ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻛـﺎﻫﺶ 
ﮔـﺮ  ﻛﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺪوش ﻢﻴﺗﻨﻈﭘﺲ از . ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ
ﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺠـﺪدا و آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن، ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺑ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ . ﺗﻜﺮار ﺷﺪ
ﺗـﺮ در  ﺗﺮ و ﭘﻴﺮﺗﺮ و ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﭘـﺎﺋﻴﻦ  ﺳﻨﻴﻦ ﺟﻮان
  (.92)ﺧﻄﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ 
در اﻳـﻦ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ داراي ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻮد 
ﺑـﻪ  ,ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺠﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه 
ﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻴﻢ و در اﻃﻼﻋﺎت ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن د 
ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻣﻜـﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮ در 
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ . زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻧﺒﻮد
ﮔﺮدد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه و ﺑـﺎ 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﺮﻳﺗﻘﺪ
 ﺪﻴ ـﻣﺠ دﻛﺘـﺮ  آﻗﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن از ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ
 دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻃﺐ ﻛﺎر ﺑـﻪ  ﻣﻘﻄﻊ دري آﺑﺎد ﮔﻞ
 در دﻛﺘ ــﺮ ﻣﺎﺷ ــﺎاﻟﻪ ﻋﻘﻴﻠ ــﻲ ﻧ ــﮋاد آﻗ ــﺎي  راﻫﻨﻤ ــﺎﻳﻲ
ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺑﺎ ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  1831 ﻛـﺪ  و 1931ﺳﺎل
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻃـﺐ ﻛـﺎر داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
  .اﺳﺖ ﺷﺪه  اﺟﺮاﺗﻬﺮان 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﺤﺘـﺮم 
واﺣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﻧﻮﺳـﺎزي 
ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ( اﻳﻤﻴـﺪرو )ﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﻣﻌ
  .ﻫﻤﻜﺎري در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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Background: Based on estimations, each year about 250 million work-related injuries and many 
temporary or permanent disabilities occur which most are preventable. Mining and metal industries 
are among industries with high incidence of injuries in the world. The aim of this study was 
assessment of incidence of and age and work experience characteristics in work-related injuries in 
mining and mineral industries in Iran. 
Methods: In a retrospective study data about severe non fatal and fatal work related injuries gathered 
from accident registry system of the governmental Iranian mining and mineral industries development 
& renovation organization (IMIDRO) between 2003 and 2011. Injury characteristics including injury 
types, injured body parts, injury outcome and also age and work experience categorized. Incidence rates 
and Injury characteristics assessed based on age and work experience groups in injured workers.  
Results: 10032 work-related injuries and 197 deaths were reported in the mentioned period. Mean age 
of injured workers was 33.9 (SD=8.4) years and mean work experience was 7.7 (SD=6.6) years. Age 
in 76 percent of cases was less than 40 years. 49.9% of them had work experience less than 5 years. 
Most common accident type was trauma and impact (27%) followed by falls (24.1%). Most common 
injured parts were lower limbs (33.3%) and upper limbs (33%). Most common accident outcome was 
strain and sprain (42.4%). There were some differences between age and work experience groups. 
Conclusion: Occupational injuries are more common in younger and less experienced workers. High 
risk workers should be recognized and suitable programs should be considered for them. 
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